「おぼゆ」考 : 『源氏物語』を中心に by 柳 椿姫
動
詞
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
「
思
ふ
」
に
助
動
詞
「
ゆ
」
が
承
接
し
た
「
思
は
．
ゅ
」
が
「
思
ほ
ゆ
」
と
変
化
し
て
平
安
初
期
に
成
立
し
た
語
で
あ
り
、
現
代
語
で
「
思
わ
れ
る
」
「
感
じ
ら
れ
る
」
「
思
い
出
す
」
「
習
得
す
る
」
「
似
る
」
な
ど
に
対
応
す
る
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
は
、
「
思
は
・
ゆ
」
が
持
っ
て
い
た
「
自
然
に
思
わ
れ
る
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
似
る
」
の
意
味
で
解
さ
れ
る
場
合
(
1
)
 
に
注
目
し
て
み
る
と
、
筆
者
の
調
査
で
は
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
の
中
で
『
源
氏
物
語
』
(25
例
）
、
『
宇
津
保
物
語
』
(
2例
）
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
(
1
例
）
に
し
か
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
に
集
中
し
て
現
れ
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
類
似
の
意
味
を
表
す
動
詞
「
似
る
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
お
ぼ
ゆ
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
論
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る
「
お
ぼ
ゆ
」
を
取
り
上
げ
、
意
味
面
で
類
似
す
る
「
似
る
」
と
の
比
較
を
行
い
、
「
お
ぼ
ゅ
」
が
主
と
し
て
人
物
の
類
似
を
表
す
表
現
に
用
い
ら
れ
、
人
物
と
人
物
と
を
結
び
つ
け
る
働
き
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
「
お
ぼ
ゆ
」
考
ま
た
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
「
お
ぼ
ゆ
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
特
徴
を
反
映
す
る
独
特
な
言
い
方
と
し
て
集
中
し
て
現
れ
た
こ
と
も
提
示
す
る
。
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る
「
お
ぼ
ゆ
」
『
源
氏
物
語
』
中
に
は
、
総
762
例
の
「
お
ぼ
ゆ
」
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
「
思
わ
れ
る
」
「
思
い
出
す
」
の
意
味
と
解
さ
れ
、
表
現
主
体
の
感
情
や
情
緒
や
気
持
ち
を
表
す
表
現
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る
「
お
ぼ
ゆ
」
の
例
が
あ
る
。
例
え
ば
（
以
下
、
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
（
秋
山
虔
校
注
・
訳
、
昭
和
57
年
）
に
よ
る
。
傍
線
筆
者
）
、
①
い
と
さ
か
り
に
に
ほ
ひ
多
く
お
は
す
る
人
の
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
も
の
思
ひ
に
、
す
こ
し
う
ち
面
痩
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
気
色
ま
さ
り
て
、
昔
人
に
も
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
。
並
び
た
ま
へ
り
し
を
り
は
、
と
り
ど
り
に
て
、
さ
ら
に
tJIた
ま
へ
り
と
も
見
え
ざ
り
し
を
、
う
ち
忘
れ
て
は
、
ふ
と
そ
れ
か
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
通
ひ
た
ま
へ
る
を
、
…
（
早
蕨
、
p337)
切
君
は
腕
を
枕
に
て
、
灯
を
な
が
め
た
る
ま
み
、
髪
の
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
額
つ
き
い
と
あ
て
や
か
に
な
ま
め
き
て
、
対
の
御
方
に
い
と
よ
柳
椿
姫
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う
お
ぼ
え
た
り
。
（
浮
舟
、
p112)
①
は
、
中
の
君
の
雰
囲
気
が
亡
く
な
っ
た
大
君
に
類
似
し
て
い
る
と
薫
が
感
じ
て
い
る
例
、
②
は
、
匂
宮
が
君
（
浮
舟
）
の
様
子
を
か
い
ま
見
て
い
る
と
何
と
な
く
対
の
御
方
（
中
の
君
）
に
似
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
と
解
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
例
①
と
②
の
よ
う
な
「
お
ぼ
ゆ
」
に
対
し
て
、
石
川
（
暉
）
は
、
元
来
A
か
ら
B
を
連
想
、
想
起
す
る
と
い
ふ
の
で
、
こ
の
「
ゆ
」
に
は
自
発
の
意
味
が
残
つ
て
ゐ
る
か
と
思
は
れ
る
。
つ
ま
り
単
に
似
る
と
い
ふ
よ
り
は
、
実
感
の
こ
も
っ
た
語
で
、
「
何
処
か
感
じ
が
似
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
気
持
ち
の
言
葉
で
あ
る
。
(p43)
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
似
る
」
の
用
例
と
の
具
体
的
な
比
較
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
松
尾
（
圏
）
で
は
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
持
つ
自
発
の
意
味
あ
い
か
ら
「
A
ガ
自
然
B
二
思
ワ
レ
ル
・
A
ガ
B
ノ
ヨ
ウ
ニ
感
ジ
ラ
レ
ル
↓
A
ガ
B
二
似
ル
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
こ
ま
か
く
具
体
的
に
B
が
A
に
等
し
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
（
あ
る
い
は
こ
ま
か
く
具
体
的
に
は
B
が
A
に
等
し
い
点
は
一
々
指
摘
で
き
な
く
て
も
）
、
B
を
見
る
と
、
全
般
的
に
自
然
に
A
が
思
い
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
。
(
P
9
3
)
と
説
明
し
て
い
る
。
松
尾
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
絞
っ
て
用
例
も
か
な
り
挙
(
2
)
 
げ
て
い
る
が
、
自
発
の
意
の
延
長
と
し
て
の
説
明
に
終
始
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
お
ぼ
ゆ
」
の
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
例
①
の
よ
う
に
、
薫
の
溺
愛
し
て
い
た
大
君
は
匂
宮
と
中
の
君
の
結
婚
に
よ
る
不
信
感
が
原
因
に
な
っ
て
病
臥
、
つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
大
君
の
死
後
、
中
の
君
は
自
分
の
せ
い
で
姉
が
亡
く
な
っ
た
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
思
い
を
し
て
少
し
や
せ
て
前
よ
り
上
品
で
な
ま
め
か
し
さ
が
ま
さ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
の
君
を
見
て
い
る
と
薫
に
は
一
瞬
で
は
あ
る
が
亡
き
大
君
に
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
場
面
に
現
れ
る
。
ま
た
、
例
⑰
の
よ
う
に
、
匂
宮
が
宇
治
に
い
る
浮
舟
を
か
い
ま
見
て
い
る
と
、
そ
の
全
体
的
な
雰
囲
気
か
ら
お
の
ず
と
中
の
君
が
連
想
さ
れ
る
と
い
う
場
面
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
薫
に
と
っ
て
中
の
君
が
常
に
恋
し
が
っ
て
い
る
大
君
の
面
影
を
宿
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
場
面
や
、
匂
宮
に
と
っ
て
浮
舟
が
中
の
君
の
よ
す
が
の
あ
る
も
の
と
し
て
思
わ
れ
る
と
い
う
場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
藤
川
（
叩
）
は
、
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
中
の
「
似
る
」
「
通
ふ
」
「
お
ぼ
ゆ
」
に
対
し
て
各
々
客
観
的
な
表
現
、
主
客
合
一
の
深
い
心
境
の
表
現
、
主
観
的
な
表
現
、
と
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
方
で
、
例
①
で
と
も
に
用
い
ら
れ
た
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
の
君
に
面
影
と
し
て
亡
き
大
君
が
主
観
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
表
現
、
「
似
る
」
は
、
大
君
が
生
き
て
い
る
時
、
中
の
君
と
大
君
は
別
々
で
似
て
い
る
と
も
見
え
な
か
っ
た
と
、
大
君
の
類
似
対
象
と
し
て
客
観
的
に
中
の
君
を
あ
げ
た
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
藤
川
氏
の
場
合
も
各
語
が
持
つ
意
味
の
違
い
だ
け
を
説
明
し
て
お
り
、
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
に
こ
の
よ
う
な
「
お
ぼ
ゆ
」
の
例
が
現
れ
る
の
か
に
対
す
る
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
研
究
で
は
、
「
似
る
」
と
解
さ
れ
る
「
お
ぼ
ゆ
」
に
関
し
て
、
「
お
ぼ
ゆ
」
の
持
つ
意
味
合
い
や
用
例
を
挙
げ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
、
改
め
て
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
に
関
す
る
比
較
を
行
い
、
「
お
ぼ
ゆ
」
の
用
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
解
明
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
次
節
で
は
、
「
似
る
」
の
用
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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「
似
る
」
の
用
法
『
源
氏
物
語
』
中
に
「
似
る
」
の
用
例
は
、
総
130
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
例
え
ば
、
③
「
頬
つ
き
ま
み
な
ど
は
、
い
と
よ
う
似
た
り
し
ゅ
ゑ
、
か
よ
ひ
て
見
え
た
ま
ふ
も
、
似
げ
な
か
ら
ず
な
む
」
（
桐
壺
、
p120)
の
よ
う
に
、
源
氏
の
顔
つ
き
や
ま
な
ざ
し
な
ど
が
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
に
似
て
い
る
こ
と
を
表
す
例
が
あ
る
。
一
方
、
④
御
心
ざ
し
の
所
に
は
、
木
立
前
栽
な
ど
、
な
べ
て
の
所
に
似
ず
、
い
と
の
ど
か
に
心
に
く
く
住
み
な
し
た
ま
へ
り
。
（
夕
顔
、
p216)
⑥
例
よ
り
は
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
御
顔
の
に
ほ
ひ
、
似
る
も
の
な
く
見
ゆ
。
（
賢
木
、
p134)
の
よ
う
に
、
六
条
御
息
所
の
邸
の
風
景
の
す
ば
ら
し
さ
④
や
、
源
氏
の
顔
立
ち
の
美
し
さ
固
が
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
優
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
例
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
似
る
」
に
は
、
①
対
象
間
の
類
似
の
み
を
示
す
場
合
、
②
人
物
や
物
事
や
風
景
な
ど
が
す
ぐ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
す
ば
ら
し
(3) 
い
と
、
対
象
の
プ
ラ
ス
的
な
評
価
を
示
す
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
対
象
が
人
物
か
物
事
か
と
い
う
観
点
で
分
類
し
て
み
る
と
、
人
物
に
関
す
る
も
の
89
例
、
物
事
に
関
す
る
も
の
41
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
論
で
考
察
対
象
と
す
る
①
の
場
合
は
そ
の
う
ち
39
例
で
、
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
ー
「
似
る
」
が
特
定
の
人
物
と
人
物
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
(26
例）
ア
、
藤
壺
の
中
宮
ガ
桐
壺
更
衣
二
似
ル
（
以
下
、
藤
壺
の
中
宮
↓
桐
壺
更
衣
の
よ
う
に
示
す
）
・
母
御
息
所
も
、
影
だ
に
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
を
、
「
い
と
よ
う
~
た
ま
（
桐
壺
、
p120)
へ
り
」
と
典
侍
の
聞
こ
え
け
る
を
…
イ
、
源
氏
↓
桐
壺
更
衣
・
「
頬
つ
き
ま
み
な
ど
は
、
い
と
よ
う
似
た
り
し
ゅ
ゑ
、
か
よ
ひ
て
み
え
た
ま
ふ
も
…
」
（
桐
壺
、
p120)
ウ
、
若
紫
↓
藤
壺
の
中
宮
．
頬
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、
い
は
け
な
く
か
い
や
り
た
る
額
つ
き
、
髪
ざ
し
、
い
み
じ
う
う
つ
く
し
。
…
さ
る
は
、
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
、
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
が
、
…
（
若
紫
、
p281)
エ
、
源
氏
↓
冷
泉
帝
・
物
謡
な
均
い
芍
パ
四
忌
窃
幻
5
芯
嘉
‘
い
と
ゆ
ゆ
し
う
う
つ
く
し
き
に
、
わ
が
身
な
が
ら
こ
れ
に
~
た
ら
む
は
、
． 
（
紅
葉
賀
、
P401)
オ
、
夕
霧
↓
冷
泉
帝
・
若
宮
の
御
ま
み
の
う
つ
く
し
さ
な
ど
の
、
春
宮
に
い
み
じ
う
似
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
も
、
…
（葵、
p
3
7
)
カ
、
源
氏
↓
桐
壺
院
．
椰
誓
も
、
院
に
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
…
（
賢
木
、
p115)
キ
、
冷
泉
帝
↓
桐
壺
院
ー
•
そ
の
夜
、
上
の
い
と
な
つ
か
し
う
昔
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
し
御
さ
喜
‘
院
に
似
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
し
も
、
…
ク
、
冷
泉
帝
↓
源
氏
（
須
磨
、
p195)
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・
「
内
裏
の
上
な
む
、
い
と
よ
く
似
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
る
」
と
、
（
朝
顔
、
p461)
ケ
、
玉
霊
↓
源
氏
・
「
我
に
似
た
ら
ば
し
も
、
う
し
ろ
や
す
し
か
し
」
と
、
…
（
玉
霊
、
p115)
コ
、
玉
霊
↓
内
大
臣
・
内
大
臣
の
、
華
や
か
に
、
あ
な
き
よ
げ
と
は
見
え
な
が
ら
、
な
ま
め
か
し
う
見
え
た
る
方
の
ま
じ
ら
ぬ
に
、
~
た
る
な
め
り
と
、
げ
に
推
し
は
か
ら
る
る
を
、
…
（
玉
霊
、
p129)
サ
、
玉
麓
↓
夕
顔
．
似
る
と
は
な
け
れ
ど
、
な
ほ
母
君
の
け
は
ひ
に
、
い
と
よ
く
お
ぼ
え
て
、
…
（
胡
蝶
、
p167)
シ
、
兵
部
卿
宮
（
蛍
宮
）
↓
源
氏
・
御
け
は
ひ
な
ど
の
な
ま
め
か
し
さ
は
、
い
と
よ
く
大
臣
の
君
に
~
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
と
人
々
も
め
で
き
こ
え
け
り
。（蛍、
p194)
ス
、
鑽
黒
の
北
の
方
↓
式
部
郷
宮
•
こ
ま
か
に
に
ほ
へ
る
と
こ
ろ
は
な
く
て
、
父
宮
に
~
た
て
ま
つ
り
て
、
…
（
真
木
柱
、
p352)
セ
、
薫
↓
源
氏
・
「
こ
の
君
は
、
似
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
も
見
え
た
ま
は
ぬ
を
、
…
」
（
竹
河
、
P
6
3
)
ソ
、
藤
侍
従
↓
鑽
黒
•
…
主
の
侍
従
は
、
故
大
臣
に
似
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
に
や
、
…
（
竹
河
、
P
6
6
)
ナ
、
中
の
君
↓
母
上
我
は
母
上
に
似
た
て
ま
つ
り
た
る
と
こ
そ
は
（
東
屋
、
P
6
7
)
タ
、
中
の
君
↓
大
君
（
ア
）
並
び
た
ま
へ
り
し
を
り
は
、
と
り
ど
り
に
て
、
さ
ら
に
tJIた
ま
へ
り
と
も
見
え
ざ
り
し
を
、
…
（
早
蕨
、
p337)
（
イ
）
つ
つ
ま
し
げ
に
言
ひ
消
ち
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
な
ほ
い
と
よ
く
tJIた
ま
へ
る
も
の
か
な
、
…
（
宿
木
、
p384)
チ
、
女
二
の
宮
↓
大
君
・
「
い
か
に
ぞ
、
故
君
に
い
と
よ
く
似
た
ま
へ
ら
ん
時
に
、
う
れ
し
か
ら
む
か
し
」
（
宿
木
、
p406)
ツ
、
浮
舟
↓
大
君
（
ア
似
た
り
と
の
た
ま
ふ
ゆ
か
り
に
耳
と
ま
り
て
、
…
（
宿
木
、
p439)
（
イ
）
「
似
た
り
と
の
た
ま
ひ
つ
る
人
も
、
い
か
で
か
は
ま
こ
と
か
と
は
見
る
べ
き
。
」
（
宿
木
、
p441)
テ
、
浮
舟
↓
八
の
宮
・
故
宮
に
い
と
よ
く
似
た
て
ま
つ
り
た
る
な
め
り
か
し
。
（
東
屋
、
P
6
7
)
ト
、
大
君
↓
八
の
宮
、
・
故
姫
宮
は
宮
の
御
方
ざ
ま
に
、
…
似
た
て
ま
つ
り
た
る
と
こ
そ
は
、
（
東
屋
、
P
6
7
)
二
、
常
陸
介
の
子
供
↓
浮
舟
・
わ
が
子
ど
も
を
見
る
に
、
こ
の
君
に
似
る
べ
き
や
は
あ
る
。
（
東
屋
、
P
7
5
)
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ヌ
、
浮
舟
↓
中
の
君
•
…
ま
た
、
こ
れ
は
な
ほ
あ
り
難
き
さ
ま
は
し
た
ま
へ
り
か
し
、
と
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
い
と
よ
く
似
た
る
を
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
も
胸
ふ
た
が
れ
ば
、
…
（
浮
舟
、
p129)
ネ
、
薫
↓
兄
・
「
似
る
べ
き
兄
や
は
は
べ
る
べ
き
」
と
答
ふ
る
声
、（
蛸
蛉
、
p260)
I
「
似
る
」
が
物
事
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
(13
例）
ノ
、
北
山
の
背
景
↓
絵
・
「
絵
に
い
と
よ
く
も
似
た
る
か
な
。
」
（
若
紫
、
p276)
ハ
、
筆
跡
↓
筆
跡
（
ア
）
故
尼
君
の
に
ぞ
似
た
り
け
る
。
（
若
紫
、
p334)
（
イ
）
常
に
書
き
か
は
し
た
ま
へ
ば
、
わ
が
御
手
に
い
と
よ
く
似
て
、
…
（
賢
木
、
P
l
l
O
)
（
ウ
）
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
の
中
に
、
か
の
中
納
言
の
手
に
側
た
る
手
し
て
書
き
た
る
か
、
…
（
若
菜
下
、
p243)
ヒ
、
須
磨
流
諦
の
昔
の
こ
と
↓
旅
衣
・
露
け
さ
の
む
か
し
に
似
た
る
旅
ご
ろ
も
田
蓑
の
島
の
名
に
は
か
く
れ
ず
（
澪
標
、
p297)
フ
、
仲
ら
い
↓
仲
ら
い
（
ア
）
昔
の
父
大
臣
た
ち
の
、
御
仲
ら
ひ
に
似
た
り
。
（
蛍
、
p210)
（
イ
）
く
は
し
さ
さ
ま
は
、
…
く
だ
く
だ
し
き
な
ほ
人
の
仲
ら
ひ
に
~
た
る
こ
と
に
は
べ
れ
ば
、
…
（
行
幸
、
p294)
へ
、
男
↓
女
の
顔
の
色
合
い
•
い
か
で
か
は
女
の
つ
く
ろ
ひ
た
て
た
る
顔
の
色
あ
ひ
に
は
~
た
ら
む。
ホ
、
手
紙
の
色
↓
手
紙
の
色
・
「
今
朝
、
院
の
御
覧
じ
つ
る
文
の
色
こ
そ
似
て
は
べ
り
つ
れ
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
…
（
若
菜
下
、
p241)
マ
、
音
・
声
↓
音
・
声
（
ア
）
「
こ
れ
は
滋
が
び
ぼ
り
で
丸
ご
い
さ
い
い
酎
郊
5
忍
び
が
が
困
‘
致
仕
の
大
臣
の
御
族
の
笛
の
音
に
こ
そ
似
た
な
れ
」（
椎
本
、
p163)
（
イ
）
声
な
ど
も
、
わ
ざ
と
似
た
ま
へ
り
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
か
ど
、
…
（
宿
木
、
p383)
（
ウ
）
尼
君
の
答
へ
う
ち
す
る
声
け
は
ひ
、
宮
の
御
方
に
も
い
と
よ
く
~
た
り
と
聞
こ
ゆ
。
（
宿
木
、
p480)
ミ
、
偽
の
松
↓
本
物
の
松
・
「
松
も
い
と
よ
う
似
て
作
り
た
る
枝
ぞ
と
よ
」
（
浮
舟
、
p102)
以
上
の
出
現
状
況
か
ら
見
る
と
、
「
似
る
」
は
、
I
の
人
物
の
場
合
に
ば
か
り
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
I
の
物
事
の
場
合
で
も
筆
跡
に
関
わ
る
例
は
ハ
の
3
例
、
人
の
仲
に
関
わ
る
例
は
フ
の
2
例、
声
や
音
に
関
わ
る
例
は
マ
の
3
例
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
、
注
目
し
た
い
の
は
、
：
；
部
の
よ
う
に
具
体
的
な
類
似
点
を
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
松
尾
氏
が
「
は
っ
き
り
こ
こ
が
ど
う
あ
そ
こ
が
ど
う
と
具
体
的
に
B
が
A
に
等
し
い
点
が
指
摘
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と
」
(
P
9
3
)
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
お
ぼ
ゆ
」
の
場
合
と
の
違
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
四
、
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
（
行
幸
、
p284)
で
は
、
「
似
る
」
の
用
法
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
-28-
の
実
例
に
即
し
て
比
較
し
、
「
お
ぼ
ゆ
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
解
明
し
て
み
る
。
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
の
比
較
に
入
る
前
に
「
お
ぼ
ゆ
」
に
関
し
て
も
「
似
る
」
と
同
じ
く
『
源
氏
物
語
』
で
の
出
現
状
況
を
整
理
す
る
。
四
・
一
「
お
ぼ
ゆ
」
の
出
現
状
況
ー
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
特
定
な
人
物
と
人
物
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
(20
例）
a
、
藤
壺
の
中
宮
ガ
桐
壺
更
衣
（
二
）
オ
ボ
ユ
（
以
下
、
藤
壺
の
中
宮
↓
桐
壺
更
衣
の
よ
う
に
示
す
）
(a)
「
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
御
息
所
の
御
容
貌
に
似
た
ま
へ
る
人
を
、
三
代
の
宮
仕
に
伝
は
り
ぬ
る
に
、
え
見
た
て
ま
つ
り
つ
け
ぬ
を
、
后
の
宮
の
姫
宮
こ
そ
、
い
と
よ
う
お
ぼ
え
て
生
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
へ
り
け
れ
。
あ
り
が
た
き
御
容
貌
人
に
な
ん
」
（
桐
壺
、
p118)
”≫ヽ
≪れ≫忍
(
b
)
げ
に
御
容
貌
あ
り
さ
ま
、
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
。
（
桐
壺
、
P
l
l
g
)
b
、
若
紫
↓
北
山
の
尼
君
・
「
何
ご
と
ぞ
や
。
童
べ
と
腹
立
ち
た
ま
へ
る
か
」
と
て
、
尼
君
の
見
上
げ
た
る
に
、
す
こ
し
お
ぼ
え
た
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
子
な
め
り
と
見
た
ま
ふ
。
（
若
紫
、
p280)
C
、
兵
部
卿
宮
↓
藤
壺
の
中
宮
、
若
紫
・
兵
部
卿
宮
は
、
い
と
あ
て
に
な
ま
め
い
た
ま
へ
れ
ど
、
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
も
あ
ら
ぬ
を
、
い
か
で
か
の
一
族
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
ら
む
、
ひ
と
つ
后
腹
な
れ
ば
に
や
、
な
ど
思
す
。
（
若
紫
、
p302)
d
、
冷
泉
帝
↓
源
氏
・
「
皇
子
た
ち
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
そ
こ
を
の
み
な
む
、
か
か
る
ほ
ど
よ
り
明
け
暮
れ
見
し
。
さ
れ
ば
思
ひ
わ
た
さ
る
る
に
や
あ
ら
む
、
（
紅
葉
賀
、
P401)
い
と
よ
く
こ
そ
お
ぼ
え
た
れ
。
」
e
、
若
紫
↓
藤
壺
の
中
宮
(a)
髪
ざ
し
、
頭
つ
き
、
御
髪
の
か
か
り
た
る
さ
ま
、
限
り
な
き
に
ほ
は
し
さ
な
ど
、
た
だ
か
の
対
の
姫
君
に
違
ふ
と
こ
ろ
な
し
。
年
ご
ろ
す
こ
し
思
ひ
忘
れ
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
お
ぼ
幻
た
ま
へ
る
か
な
、
と
見
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
…
（
賢
木
、
p102)
(
b
)
髪
ざ
し
、
面
様
の
、
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の
面
影
に
ふ
と
お
ぼ
え
て
、
め
で
た
け
れ
ば
、
い
さ
さ
か
分
く
る
御
心
も
と
り
か
さ
ね
つ
べ
し
。
（
朝
顔
、
P484)
f
、
明
石
の
君
↓
伊
勢
の
御
息
所
•
明
け
ぬ
夜
に
や
が
て
ま
ど
へ
る
心
に
は
い
づ
れ
を
夢
と
わ
き
て
語
ら
む
!
 
！
ほ
の
か
な
る
け
は
ひ
、
伊
勢
の
御
息
所
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
。
（
明
石
、
p247)
67) 
ー
p
 
g
、
玉
霊
↓
夕
顔
！
 
'r‘,rヽ
ノ
し
、
／
ヽ
9
．
似
る
と
は
な
け
れ
ど
、
な
ほ
母
君
の
け
は
ひ
に
、
い
と
よ
く
お
ぼ
幻
て
、
こ
れ
は
オ
め
い
た
る
と
こ
ろ
ぞ
添
ひ
た
る
。（
胡
蝶
、
h
、
鑽
黒
の
次
男
↓
母
上
・
次
の
君
は
、
八
つ
ば
か
り
に
て
、
い
と
ら
う
た
げ
に
、
姫
君
に
も
お
ぼ
え
た
れ
ば
、
か
き
撫
で
つ
つ
…
（
真
木
柱
、
p370)
i
、
薫
↓
柏
木
(a)
こ
の
君
、
い
と
あ
て
な
る
に
添
へ
て
愛
敬
づ
き
、
ま
み
の
か
を
り
て
、
笑
が
ち
な
る
な
ど
を
い
と
あ
は
れ
と
見
た
ま
ふ
。
思
ひ
な
し
に
や
、
な
ほ
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
か
し
。
（
柏
木
、
p313)
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(
b
)
な
ま
目
と
ま
る
心
も
添
ひ
て
見
れ
ば
に
や
、
ま
な
こ
ゐ
な
ど
、
こ
れ
は
い
ま
す
こ
し
強
う
オ
あ
る
さ
ま
ま
さ
り
た
れ
ど
、
眼
尻
の
と
ぢ
め
を
か
し
う
か
を
れ
る
け
し
き
な
ど
い
と
よ
く
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
。
（
横
笛
、
p352)
I
I
 
(
C
)
「
お
ほ
か
た
、
こ
の
君
は
、
あ
や
し
う
故
大
納
言
の
御
あ
り
さ
ま
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
、
琴
の
音
な
ど
、
た
だ
そ
れ
と
こ
そ
お
ぼ
え
つ
れ
」
と
て
泣
き
た
ま
ふ
も
、
…
（
竹
河
、
P
6
5
)
.
J
、
中
将
の
君
↓
紫
の
上
“
 
・
心
ば
せ
容
貌
な
ど
も
め
や
す
く
て
、
う
な
ゐ
松
に
お
ぼ
え
た
る
け
は
ひ
、
た
だ
な
ら
ま
し
よ
り
は
、
ら
う
ら
う
じ
と
思
ほ
す
。
（幻、
P513)
K
、
夕
霧
↓
源
氏
・
「
大
臣
は
、
ね
び
ま
さ
り
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
故
院
に
い
と
よ
う
こ
そ
お
ぼ
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
。
」
（
竹
河
、
P
6
3
)
ー
、
中
の
君
↓
大
君
(a)
い
と
さ
か
り
に
に
ほ
ひ
多
く
お
は
す
る
人
の
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
も
の
思
ひ
に
、
す
こ
し
う
ち
面
痩
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
気
色
ま
さ
り
て
、
昔
人
に
も
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
。
（
早
蕨
、
p337)
(
b
)
「
…
」
な
ど
、
所
ど
こ
ろ
言
ひ
消
ち
て
、
い
み
じ
く
も
の
あ
は
れ
・/‘,r‘.／¥，
t
 
！
 
と
思
ひ
た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
ど
、
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
を
、
（
早
蕨
、
p346)
m
、
浮
舟
↓
大
君
・rヽ
'/‘,f‘.／ヽ
J！
 
•
も
の
な
ど
言
ひ
た
る
も
、
昔
の
人
の
御
さ
ま
に
あ
や
し
き
ま
で
1
3
1
ぼ
え
た
て
ま
つ
り
て
ぞ
あ
る
や
。
（
東
屋
、
P
4
4
)
n
、
浮
舟
↓
中
の
君
．
君
は
腕
を
枕
に
て
、
灯
を
な
が
め
た
る
ま
み
、
髪
の
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
額
つ
き
い
と
あ
て
や
か
に
な
ま
め
き
て
、
対
の
御
方
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
。
（
浮
舟
、
p112)
0
、
浮
舟
の
妹
↓
浮
舟
•
い
と
を
か
し
げ
に
て
、
す
こ
し
う
ち
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
心
地
も
す
れ
ば
、
…
（
夢
浮
橋
、
p374)
I
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
物
事
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
(
3
例）
P
、
大
堰
の
家
の
さ
ま
↓
明
石
の
家
の
さ
ま
・
家
の
さ
ま
も
お
も
し
ろ
う
て
、
年
ご
ろ
経
つ
る
海
づ
ら
に
お
ぼ
え
た
れ
ば
、
所
か
へ
た
る
心
地
も
せ
ず
。
（
松
風
、
p397)
q
、
玉
霊
の
声
↓
夕
顔
の
声
・
「
脚
立
た
ず
沈
み
そ
め
は
べ
り
に
け
る
後
、
何
ご
と
も
あ
る
か
な
き
か
に
な
む
」
と
、
ほ
の
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
声
ぞ
、
昔
人
に
い
と
よ
く
お
ぼ
え
て
若
び
た
り
け
る
。
（
玉
霊
、
p125)
r
、
宮
の
御
方
の
琴
の
音
↓
夕
霧
の
琴
の
音
・
「
源
中
納
言
、
兵
部
卿
宮
、
何
ご
と
に
も
昔
の
人
に
劣
る
ま
じ
う
い
と
契
り
こ
と
に
も
の
し
た
ま
ふ
人
々
に
て
、
遊
び
の
方
は
と
り
分
き
て
心
と
ど
め
た
ま
へ
る
を
、
手
づ
か
ひ
す
こ
し
な
よ
び
た
る
撥
音
な
ど
な
ん
、
大
臣
に
は
及
び
た
ま
は
ず
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、
こ
の
御
琴
の
音
こ
そ
、
い
と
よ
く
お
ぼ
え
た
ま
へ
れ
。
」
（
紅
梅
、
P
4
0
)
四
・
ニ
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
の
比
較
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
四
・
一
の
出
現
状
況
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
物
の
- 30 -
場
合
(I)
に
25
例
中
の
20
例
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
な
例
を
み
る
と
、
§
勢
幽
砿
を
付
し
た
例
の
よ
う
に
人
物
の
「
け
は
ひ
」
「
あ
り
さ
ま
」
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
や
様
子
を
根
拠
に
「
お
ぼ
ゅ
」
を
用
い
た
例
が
目
立
ち
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
全
体
的
・
主
観
的
な
類
似
」
と
し
て
「
似
る
」
の
場
合
と
の
違
い
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
例
を
み
る
と
、
e
(
a
)
(
b
)
•
i
(
a
)
（b
)
•
n
の
よ
う
に
具
体
的
な
類
似
点
を
あ
げ
て
「
お
ぼ
ゆ
」
を
用
い
た
例
も
あ
り
、
三
節
で
み
た
「
似
る
」
と
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
両
語
が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
a
(
a
)
.
g
.
K
.
l
(
a
)
の
4
例
見
え
る
。
そ
れ
ら
を
み
る
と
、
a(a)
は
、
周
囲
か
ら
の
嫉
妬
と
迫
害
に
あ
っ
て
病
死
し
た
桐
壺
更
衣
を
忘
れ
ず
恋
し
が
っ
て
い
る
桐
壺
帝
に
、
典
侍
が
桐
壺
更
衣
に
酷
似
す
る
人
を
見
つ
け
た
こ
と
を
申
し
上
げ
る
場
面
で
あ
る
。
「
似
る
」
は
、
「
亡
く
な
っ
た
桐
壺
更
衣
の
容
貌
に
似
て
い
る
人
」
と
、
漠
然
と
し
た
不
特
定
の
人
物
を
さ
し
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
后
の
宮
の
姫
宮
（
藤
壺
の
中
宮
）
こ
そ
ま
さ
に
亡
き
桐
壺
更
衣
そ
の
人
を
思
わ
せ
る
容
貌
で
あ
る
こ
と
を
示
す
部
分
に
使
わ
れ
て
い
る
。
g
（
サ
）
は
、
内
大
臣
の
子
た
ち
な
ど
が
玉
霊
に
ひ
か
れ
て
懸
想
の
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
玉
霊
は
そ
れ
に
応
接
も
せ
ず
源
氏
だ
け
に
う
ち
と
け
て
頼
り
に
し
て
い
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
源
氏
が
こ
う
し
た
玉
霊
の
風
姿
を
見
て
い
る
と
、
具
体
的
な
点
で
母
上
（
夕
顔
）
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
比
較
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
似
る
」
が
、
で
も
、
そ
の
全
体
的
な
雰
囲
気
が
何
と
な
く
夕
顔
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
「
お
ぼ
ゆ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
k
（
セ
）
は
、
薫
が
年
賀
に
な
っ
て
玉
霊
の
邸
を
訪
れ
た
時
の
玉
霊
と
の
会
話
の
場
面
で
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
玉
婁
の
視
点
で
大
臣
（
夕
霧
）
は
お
年
を
召
さ
れ
る
に
つ
れ
て
故
院
（
源
氏
）
を
勢
麗
と
さ
せ
ま
す
と
、
夕
霧
を
見
て
い
る
と
自
然
に
源
氏
が
思
い
浮
か
ぶ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
に
対
し
「
似
る
」
は
、
こ
の
君
（
薫
）
は
源
氏
に
似
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
、
薫
が
源
氏
に
類
似
し
て
い
る
か
否
か
の
こ
と
だ
け
を
表
す
。
l(a)
（
夕
（
ア
）
）
は
、
例
①
と
し
て
も
あ
げ
た
が
、
大
君
の
死
後
、
中
の
君
の
姿
が
亡
き
大
君
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
薫
の
視
点
で
描
写
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
「
似
る
」
だ
け
で
表
現
し
き
れ
な
い
場
面
に
「
似
る
」
と
対
比
さ
せ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
が
、
松
尾
（
醐
）
•
藤
川
（
叩
）
の
い
う
よ
う
に
、
主
と
し
て
「
似
る
」
は
具
体
的
・
客
観
的
に
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
全
体
的
・
主
観
的
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
て
、
視
点
を
変
え
て
こ
う
し
た
「
お
ぼ
ゆ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
に
注
意
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
a
(
b
)
で
は
、
典
侍
の
報
告
に
従
っ
て
后
の
宮
の
姫
宮
に
初
め
て
対
面
し
た
時
、
な
る
ほ
ど
不
思
議
な
ほ
ど
桐
壺
更
衣
に
酷
似
し
て
い
る
と
桐
壺
帝
が
感
じ
た
場
面
、
b
で
は
、
源
氏
が
北
山
で
偶
然
か
い
ま
み
た
と
き
に
初
め
て
出
会
っ
た
若
紫
が
そ
ば
に
い
る
尼
君
に
類
似
し
て
い
る
と
一
瞬
感
じ
る
場
面
、
f
で
は
、
入
道
に
よ
っ
て
須
磨
か
ら
明
石
へ
迎
え
ら
れ
た
源
氏
が
、
八
月
十
三
日
夜
、
物
を
隔
て
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た
明
石
の
君
に
初
め
て
出
会
っ
た
瞬
間
、
何
と
な
く
昔
恋
の
相
手
と
し
て
深
い
関
係
に
あ
っ
た
伊
勢
の
御
息
所
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
場
面
の
よ
う
に
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
物
語
の
中
で
表
現
主
体
が
あ
る
人
物
に
初
対
面
す
る
場
面
に
効
果
的
に
使
わ
れ
る
例
が
目
立
つ
。
ほ
か
に
、
薫
に
初
め
て
対
面
し
た
と
き
、
そ
の
様
子
が
何
と
な
く
柏
木
を
連
想
さ
せ
る
と
夕
霧
が
感
じ
る
場
面
(
i
(
b
)
)
、
小
野
の
尼
君
が
小
君
（
浮
舟
の
妹
）
に
初
対
面
し
た
と
き
に
そ
の
雰
囲
気
か
ら
浮
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そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
の
人
物
(
A
)
五
舟
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
と
い
う
場
面
(
O
)
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
似
る
」
の
方
は
、
こ
う
し
た
表
現
主
体
と
あ
る
人
物
が
初
め
て
対
面
す
(
5
)
 
る
場
面
に
利
用
さ
れ
た
例
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
場
面
か
ら
見
た
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
表
現
主
体
が
あ
る
人
物
に
初
め
て
出
会
う
場
面
や
あ
る
人
物
と
そ
れ
に
よ
す
が
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
物
を
関
係
づ
け
て
と
ら
え
る
場
面
に
効
果
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
物
語
の
中
の
人
物
と
人
物
を
読
者
の
中
で
結
び
つ
け
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
「
お
ぼ
ゆ
」
が
『
源
氏
物
語
』
だ
け
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
(6) 
と
思
う
。
ま
た
、
1
の
物
事
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
見
て
も
、
P
S
r
は
、
各
々
家
の
さ
ま
・
声
・
音
の
よ
う
に
具
体
的
な
類
似
点
を
あ
げ
て
「
お
ぼ
ゆ
」
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
見
る
と
、
明
石
の
君
の
一
行
が
大
堰
の
家
の
さ
ま
を
初
め
て
見
た
瞬
間
、
お
の
ず
と
明
石
の
海
辺
の
家
の
さ
ま
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
だ
と
感
じ
る
場
面
(
P
)
、
玉
霊
に
初
対
面
し
た
源
氏
が
話
を
か
け
た
と
こ
ろ
そ
れ
に
返
事
す
る
玉
霊
の
ほ
の
か
な
声
が
母
の
夕
顔
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
場
面
(
q
)
、
大
納
言
が
宮
の
御
方
（
真
木
柱
の
子
）
に
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
に
彼
女
の
弾
く
琴
の
音
が
夕
霧
の
琴
の
音
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
場
面
(
r
)
の
よ
う
に
、
あ
る
場
所
に
初
め
て
行
っ
て
み
た
場
面
や
あ
る
人
物
に
始
め
て
出
会
っ
た
場
面
の
声
や
音
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
人
物
に
使
わ
れ
た
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
「
お
ぼ
ゆ
」
の
表
現
価
値
と
、
人
物
(B)
と
の
関
係
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
と
、
同
じ
人
物
関
係
に
「
お
ぼ
ゆ
」
を
繰
り
返
し
て
用
い
た
例
が
み
え
る
。
例
え
ば
、
a
は、
典
侍
が
亡
き
桐
壺
更
衣
に
似
て
い
る
人
を
三
代
に
か
け
て
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
后
の
宮
の
姫
宮
こ
そ
桐
壺
更
衣
を
思
わ
せ
る
容
貌
を
し
て
い
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
例
(
(
a
)
)
、
こ
の
話
を
聞
い
た
桐
壺
帝
が
后
の
宮
の
姫
宮
に
出
会
っ
て
見
る
と
、
な
る
ほ
ど
亡
き
桐
壺
更
衣
に
酷
似
し
て
い
る
と
感
じ
た
例
(
(
b
)
)
と
、
典
侍
や
桐
壺
帝
の
視
点
で
藤
壺
の
中
宮
と
桐
壺
更
衣
を
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
も
の
と
し
て
繰
り
返
し
結
び
つ
け
て
い
る
。
e
の
(
(
a
)
（
b
)
）
は
、
北
山
で
偶
然
か
い
ま
見
た
と
き
に
異
様
な
執
念
を
抱
か
せ
て
二
条
院
へ
迎
え
ら
れ
た
若
紫
の
髪
形
や
顔
だ
ち
な
ど
が
、
思
慕
を
不
断
に
か
き
立
て
て
い
る
藤
壺
の
中
宮
の
面
影
を
宿
し
て
い
る
と
、
源
氏
の
視
点
で
若
紫
と
藤
壺
の
中
宮
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
・
1
は
、
五
十
日
の
祝
い
を
迎
え
た
薫
の
、
上
品
で
目
元
が
つ
や
つ
や
に
笑
み
を
た
た
え
て
い
る
な
ど
の
様
子
が
柏
木
に
似
て
い
る
と
源
氏
が
感
じ
た
例
(
(
a
)
）
、
夕
霧
が
六
条
院
を
訪
れ
た
と
き
に
皇
子
た
ち
と
遊
ん
で
い
る
薫
に
初
め
て
出
会
う
。
薫
の
つ
や
つ
や
さ
、
目
つ
き
の
様
子
は
も
ち
ろ
ん
、
目
じ
り
が
美
し
く
輝
い
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
亡
く
な
っ
た
柏
木
を
思
わ
せ
る
と
い
う
例
(
(
b
)
)
、
年
賀
の
時
、
玉
霊
の
邸
を
訪
問
し
た
薫
を
見
た
玉
霊
が
薫
は
不
思
議
な
ほ
ど
柏
木
を
連
想
さ
せ
る
様
子
で
あ
る
こ
と
を
話
す
例
(
(
C
)
)
の
よ
う
に
、
源
氏
や
夕
霧
や
玉
霊
の
視
点
で
薫
と
柏
木
を
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
て
い
る
。
ー
は
、
恋
慕
す
る
大
君
を
亡
く
し
た
薫
が
中
の
君
の
物
思
い
で
少
し
痩
せ
て
い
る
様
子
を
み
て
い
る
と
、
亡
き
大
君
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
(
(
a
)
）
、
し
か
も
、
中
の
君
の
物
な
ど
を
言
う
様
子
さ
え
も
亡
き
大
君
を
祐
彿
と
さ
せ
る
(
(
b
)
）
と
、
薫
の
視
点
で
中
の
君
と
亡
き
大
君
を
関
連
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
お
ぼ
ゆ
」
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に
は
、
物
語
の
中
で
中
心
人
物
と
な
る
同
じ
人
物
と
人
物
と
を
繰
り
返
し
結
び
つ
け
て
い
る
例
が
あ
る
。
ま
た
、
繰
り
返
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
源
氏
が
初
め
て
若
紫
を
み
た
瞬
間
、
尼
君
に
似
て
い
る
よ
う
だ
と
、
源
氏
の
視
点
で
若
紫
と
尼
君
と
を
関
連
づ
け
る
例
(
b
)
、
桐
壺
帝
が
幼
い
冷
泉
帝
を
見
て
い
る
と
そ
の
様
子
が
何
と
な
く
源
氏
の
幼
い
時
を
連
想
さ
せ
る
と
、
桐
壺
帝
が
冷
泉
帝
と
源
氏
を
結
び
つ
け
て
と
ら
え
て
い
る
例
(d)
、
源
氏
が
明
石
の
君
に
初
対
面
し
た
と
き
、
か
す
か
に
見
え
る
体
つ
き
・
声
の
具
合
・
行
動
な
ど
が
何
と
な
＜
昔
恋
の
相
手
で
あ
っ
た
伊
勢
の
御
息
所
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
、
源
氏
の
視
点
で
明
石
の
君
と
伊
勢
の
御
息
所
と
を
何
ら
か
の
関
連
の
あ
る
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
る
例
(
f
)
、
源
氏
が
玉
霊
の
風
姿
を
み
て
い
る
と
夕
顔
に
似
た
と
こ
ろ
は
な
い
、
で
も
、
何
と
な
く
夕
顔
を
思
わ
せ
る
と
、
源
氏
の
視
点
で
玉
髪
と
夕
顔
を
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
例
(
g
)
、
夕
霧
が
成
長
し
て
い
く
こ
と
に
つ
れ
て
源
氏
を
紡
彿
と
さ
せ
る
と
、
玉
髯
の
視
点
で
夕
霧
と
源
氏
を
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る
例
(
K
)
、
浮
舟
の
も
の
を
言
う
様
子
な
ど
が
不
思
議
な
ほ
ど
亡
き
大
君
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
、
中
の
君
が
浮
舟
と
大
君
を
関
連
づ
け
て
い
る
例
(
m
)
、
宇
治
に
い
る
浮
舟
を
か
い
ま
見
て
い
る
と
そ
の
全
体
的
な
雰
囲
気
か
ら
何
と
な
く
中
の
君
を
連
想
さ
せ
る
と
、
匂
宮
の
視
点
で
浮
舟
と
中
の
君
と
を
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
る
例
(
n
)
な
ど
も
a
.
e
.
i
.
ー
と
同
じ
く
物
語
の
中
で
中
心
人
物
と
な
る
人
物
た
ち
を
結
び
つ
け
て
い
(
7
)
 
る。
す
な
わ
ち
、
「
お
ぼ
ゆ
」
の
人
物
関
係
と
は
、
人
物
A
が
人
物
B
と
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
表
現
主
体
の
視
点
で
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
物
語
の
中
で
女
性
の
場
合
、
似
て
い
る
対
象
と
な
る
人
物
B
は
物
語
の
中
で
理
想
的
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
桐
壺
↓
藤
壺
↓
若
紫
、
大
君
↓
中
の
君
↓
浮
舟
な
ど
の
よ
う
な
物
語
の
大
き
な
筋
で
つ
な
が
る
重
要
な
人
物
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
男
性
の
場
合
も
薫
↓
柏
木
、
夕
霧
↓
源
氏
の
よ
う
に
物
語
の
進
行
上
大
き
な
役
割
を
果
た
す
人
物
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
物
語
の
進
行
と
関
連
す
る
中
心
人
物
を
つ
な
げ
る
と
こ
ろ
に
集
中
し
て
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
方
、
「
似
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
の
人
物
(A)
と
、
人
物
(B)
と
に
つ
い
て
着
目
し
て
み
る
と
、
「
お
ぼ
ゆ
」
に
現
れ
た
人
物
関
係
に
重
な
る
例
は
、
ア
、
ウ
、
ク
、
サ
、
夕
、
ツ
、
ヌ
ほ
ど
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、
「
似
る
」
だ
け
に
現
れ
る
の
は
、
源
氏
の
顔
つ
き
や
ま
な
ざ
し
が
亡
き
桐
壺
更
衣
に
似
て
い
る
例
（
イ
）
、
夕
霧
の
ま
な
ざ
し
の
美
し
さ
が
冷
泉
帝
に
類
似
し
て
い
る
例
（
オ
）
、
源
氏
の
容
貌
が
桐
壺
院
に
類
似
し
て
い
る
例
（
力
）
、
玉
婁
が
内
大
臣
に
似
て
い
る
と
い
う
例
（
コ
）
な
ど
の
よ
う
に
物
語
の
中
で
重
要
人
物
と
な
る
人
物
の
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
中
心
人
物
と
い
っ
て
も
、
「
似
る
」
は
具
体
的
な
類
似
、
す
な
わ
ち
、
単
な
る
類
似
関
係
に
あ
る
対
象
を
示
す
点
で
「
お
ぼ
ゆ
」
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
腹
違
い
の
源
氏
の
弟
で
あ
る
兵
部
卿
宮
（
蛍
宮
）
の
な
ま
め
か
し
さ
が
非
常
に
源
氏
に
似
て
い
る
と
い
う
例
（
シ
）
、
鑽
黒
の
北
の
方
の
つ
や
つ
や
で
美
し
い
点
の
な
い
と
こ
ろ
が
父
宮
に
似
て
い
る
例
（
ス
）
、
藤
侍
従
の
無
芸
な
と
こ
ろ
が
鑽
黒
に
似
て
い
る
例
（
ソ
）
、
女
―
一
の
宮
が
大
君
に
似
た
人
で
あ
る
こ
と
を
薫
が
願
望
し
て
い
る
例
（
チ
）
、
中
の
君
が
母
上
に
匹
敵
す
る
と
い
う
例
（
ナ
）
、
常
陸
介
の
子
供
た
ち
が
浮
舟
に
類
似
し
て
い
る
例
（
二
）
な
ど
の
よ
う
に
、
中
心
人
物
周
辺
の
人
物
の
例
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
似
る
」
は
、
重
要
人
物
か
否
か
を
問
わ
ず
単
に
人
物
A
の
類
似
対
象
と
し
て
人
物
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B
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
物
語
の
中
で
は
多
様
な
人
物
間
の
類
似
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
が
親
子
や
兄
弟
の
関
係
の
よ
う
に
類
似
の
対
象
と
な
る
の
が
当
然
な
場
合
で
あ
る
（
イ
S
ネ
）
。
な
お
、
「
似
る
」
に
も
同
じ
人
物
関
係
に
「
似
る
」
を
繰
り
返
し
て
用
い
た
例
、
例
え
ば
、
薫
が
中
の
君
は
亡
き
大
君
に
似
て
い
る
と
感
じ
る
例
（
夕
（
ア
）
（
イ
）
）
、
浮
舟
が
亡
き
君
に
似
て
い
る
と
聞
く
例
（
ツ
（
ア
）
（
イ
）
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
も
、
前
述
し
た
例
と
同
様
に
表
面
的
な
類
似
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
似
る
」
は
、
物
語
の
中
で
あ
る
人
物
と
人
物
と
を
比
較
し
た
り
、
ま
た
は
匹
敵
さ
せ
た
り
す
る
た
め
の
類
似
表
現
と
し
て
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
「
似
る
」
の
よ
う
な
類
似
を
表
す
表
現
だ
け
で
な
く
、
物
語
の
中
で
重
要
な
人
物
と
人
物
を
関
連
づ
け
て
読
者
に
提
示
す
る
働
き
を
し
て
い
る
。
一
般
的
に
『
源
氏
物
語
』
中
で
登
場
人
物
の
現
れ
方
や
つ
な
ぎ
方
は
、
二
人
の
人
物
を
対
立
さ
せ
た
り
、
(
8
)
 
並
立
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
「
ゆ
か
り
」
を
以
て
構
成
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
お
ぼ
ゆ
」
に
み
ら
れ
た
人
物
と
人
物
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
働
き
は
、
例
は
少
な
い
が
物
語
の
中
で
「
ゆ
か
り
」
を
構
成
す
る
場
合
に
か
さ
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
「
ゆ
か
り
」
の
文
学
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
の
特
徴
を
反
映
す
る
独
特
な
言
い
方
と
し
て
の
表
現
効
果
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
「
お
ぼ
ゆ
」
の
例
が
他
の
作
品
に
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
（
注
6
参
照
）
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
小
論
で
は
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
の
中
で
『
源
氏
物
語
』
中
に
使
わ
れ
て
い
る
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る
「
お
ぼ
ゆ
」
に
焦
点
を
お
い
2
 
1注 て
、
動
詞
「
似
る
」
と
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
。
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
主
と
し
て
人
物
と
人
物
、
す
な
わ
ち
、
作
品
の
中
で
何
ら
か
の
関
係
（
面
影
や
形
見
や
よ
す
が
な
ど
）
に
あ
る
人
物
た
ち
を
効
果
的
に
結
び
つ
け
る
場
面
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
重
要
な
人
物
と
人
物
を
関
連
づ
け
て
読
者
に
提
示
す
る
働
き
を
も
っ
た
独
特
な
言
い
方
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
小
論
で
取
り
上
げ
た
「
お
ぼ
ゆ
」
と
「
似
る
」
と
の
比
較
の
ほ
か
に
、
こ
の
よ
う
な
「
お
ぼ
ゆ
」
が
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
も
特
に
宇
治
十
帖
に
多
く
現
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
理
由
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
動
詞
「
お
ぼ
ゆ
」
の
意
味
の
変
遷
に
つ
い
て
も
他
の
動
詞
群
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
今
回
筆
者
の
調
査
し
た
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
は
、
『
土
佐
日
記
』
『
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
落
窪
物
語
」
『
宇
津
保
物
語
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
枕
草
子
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
源
氏
物
語
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
狭
衣
物
語
」
『
栄
花
物
語
』
『
堤
中
納
言
物
語
』
『
更
級
日
記
』
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
『
夜
半
の
寝
覚
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
『
大
鏡
」
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
『
宇
津
保
物
語
」
『
狭
衣
物
語
』
「
栄
花
物
語
』
『
堤
中
納
言
物
語
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
岩
波
の
日
本
古
典
文
学
大
系
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
同
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
用
い
、
他
は
小
学
館
の
日
本
古
典
文
学
全
集
を
用
い
た
。
松
尾
氏
は
、
「
似
る
」
の
意
で
解
さ
れ
る
「
お
ぼ
ゆ
」
を
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
索
引
に
よ
っ
て
、
28
例
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
論
で
は
「
面
影
に
お
ぼ
え
…
」
（
須
磨
、
p185
／
浮
舟
、
p136)
は
、
「
幻
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
、
「
い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
」
（
胡
蝶
、
p177)
は
、
す
で
に
「
か
う
」
が
「
玉
霊
と
夕
顔
が
類
似
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
て
、
こ
れ
ら
の
3
例
を
除
い
た
25
例
を
「
似
る
」
の
意
の
例
と
し
た
。
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例
①
と
②
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
「
似
る
」
の
意
の
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
す
べ
て
が
連
用
形
を
と
っ
て
お
り
、
「
に
」
格
を
と
る
場
合
と
そ
れ
に
準
ず
る
場
合
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
[
A
が
（
は
）
B
（
に
）
お
ぼ
ゆ
]
型
を
と
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
似
る
」
は
、
例
③
の
よ
う
に
[
A
が
（
は
）
B
に
似
る
]
の
型
と
例
④
や
⑥
の
よ
う
に
[
Aが
B
に
似
ず
（
ぬ
)
]
や
[
Aが
似
る
＋
も
の
•
こ
と
な
し
]
の
型
で
現
れ
る
。
例
③
の
場
合
を
肯
定
型
、
例
④
や
⑥
の
場
合
を
否
定
型
と
呼
ぶ
と
、
肯
定
形
の
「
似
る
」
は
「
お
ぼ
ゆ
」
と
同
じ
形
式
で
、
と
も
に
対
象
の
類
似
を
表
す
表
現
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
お
ぼ
ゆ
」
に
は
、
「
似
る
」
の
意
で
は
否
定
型
が
な
く
、
「
似
る
」
の
否
定
型
の
よ
う
な
対
象
の
プ
ラ
ス
的
な
評
価
を
表
す
用
法
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
お
ぼ
ゆ
」
に
否
定
型
が
な
い
の
も
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
後
述
す
る
よ
う
に
A
と
B
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
働
き
を
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
人
物
に
使
わ
れ
た
例
中
、
次
の
2
例
は
物
語
の
中
で
特
定
な
人
物
と
人
物
を
結
び
つ
け
る
例
で
は
な
い
の
で
考
察
対
象
か
ら
外
し
た
。
①
末
摘
花
↓
儀
式
官
の
肘
持
ち
…
口
お
ほ
ひ
し
た
ま
へ
る
さ
へ
、
ひ
な
び
古
め
か
し
う
、
こ
と
ご
と
し
く
儀
式
官
の
練
り
出
で
た
る
肘
も
ち
お
ぼ
え
て
、
さ
す
が
に
う
ち
笑
み
た
ま
へ
る
気
色
、
は
し
た
な
う
す
ず
ろ
び
た
り
。
（
末
摘
花
、
p368)
②
身
分
が
卑
し
い
人
↓
大
君
「
口
惜
し
き
品
な
り
と
も
、
か
の
御
あ
り
さ
ま
に
す
こ
し
も
お
ぼ
え
た
ら
む
人
は
、
心
も
と
ま
り
な
ん
か
し
」
（
宿
木
、
p372)
た
だ
し
、
「
似
る
」
の
場
合
の
お
い
て
も
、
例
ノ
の
よ
う
に
源
氏
が
初
め
て
行
っ
た
北
山
の
風
景
が
ま
る
で
絵
の
よ
う
だ
と
、
あ
る
場
所
に
初
め
て
行
っ
て
み
た
場
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
例
は
あ
る
。
他
の
作
品
を
見
る
と
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
、
・
「
こ
れ
は
、
世
中
に
あ
り
が
た
き
も
の
持
た
る
人
か
な
。
許
多
、
見
つ
る
中
に
、
こ
れ
に
似
た
る
帯
な
し
。
内
宴
に
、
右
の
お
ほ
い
ど
の
の
さ
し
給
ヘ
ル
に
イ
ト
roi
胃
た
り
。
」
（
忠
こ
そ
、
p134)
の
よ
う
に
、
売
り
に
来
た
珍
品
の
帯
を
見
る
と
内
宴
の
時
に
右
大
臣
が
着
用
し
た
帯
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
例
が
あ
る
。
一
方
、
．
頬
に
か
A
れ
る
ほ
ど
い
と
美
し
げ
な
り
。
そ
び
や
か
に
な
ま
め
か
し
き
か
た
ち
、
内
侍
の
か
み
ノ
御
や
う
だ
い
、
容
貌
に
お
ぼ
工
た
り
。
（
桜
上
上
、
p375)
の
よ
う
に
、
宰
相
君
の
様
子
が
仲
こ
そ
の
母
を
思
わ
せ
る
と
い
う
場
面
で
、
特
定
な
人
物
と
人
物
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
は
、
．
督
の
君
は
少
し
ひ
き
さ
が
り
て
、
薄
色
ど
も
八
つ
ば
か
り
、
上
織
物
な
め
り
、
少
し
お
ぼ
え
た
る
袷
の
衣
、
袖
口
長
や
か
に
引
き
出
で
て
、
…
（
巻
四
、
p292)
と
、
袷
の
色
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
表
す
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
作
品
に
は
物
事
が
2
例
で
、
人
物
の
場
合
は
1
例
し
か
な
い
の
で
用
例
の
傾
向
性
を
把
握
し
、。
に
く
し
な
お
、
蹟
黒
が
自
分
の
次
男
を
北
の
方
の
形
見
の
よ
う
に
思
っ
て
、
次
男
と
北
の
方
を
結
び
つ
け
る
例
(
h
)
、
源
氏
が
中
将
の
君
を
紫
上
の
形
見
の
よ
う
に
思
っ
て
、
中
将
の
君
と
紫
上
を
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
て
い
る
例
(.J)
、
小
野
の
妹
君
が
小
君
を
始
め
て
み
た
と
き
、
浮
舟
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
、
小
君
と
浮
舟
を
関
連
づ
け
て
捉
え
て
い
る
例
(
O
)
の
よ
う
に
、
物
語
の
中
で
中
心
人
物
と
周
辺
人
物
を
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い
る
例
も
あ
る
。
「
ゆ
か
り
」
と
は
、
鈴
木
（
晦
）
で
は
「
人
と
人
の
つ
な
ぎ
方
の
う
え
で
、
そ
の
必
然
性
を
納
得
さ
せ
、
時
間
的
に
連
続
を
は
か
る
特
徴
的
な
構
成
手
法
が
If
ゆ
か
り
＂
で
あ
る
と
い
え
る
。
If
筋
＂
の
進
行
と
し
て
見
れ
ば
、
If
ゆ
か
り
＂
は
長
い
物
語
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
If
目
に
見
え
な
い
糸
＂
で
あ
り
、
か
く
れ
た
原
動
力
な
の
で
あ
る
」
(
P
47)
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
横
井
（
醐
）
で
は
、
「
ゆ
か
り
」
の
要
件
を
「
容
貌
の
相
似
」
と
「
血
縁
」
に
絞
っ
て
い
る
(p74)
。
例
え
ば
、
桐
壺
↓
藤
壺
↓
若
紫
の
よ
う
に
「
お
ぼ
ゆ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
の
人
物
と
人
物
は
、
A
が
B
の
面
影
や
よ
す
が
の
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
A
と
B
が
「
ゆ
か
り
」
の
関
係
で
構
成
さ
れ
て
い
る
人
物
た
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
物
語
の
中
で
見
え
な
い
糸
と
し
て
働
い
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
参
考
文
献
石
川
徹
（
暉
）
、
「
平
安
時
代
語
彙
考
証
（
そ
の
二
）
」
、
『
平
安
文
学
研
究
』
18
今
泉
忠
義
（
寧
）
、
「
源
氏
物
語
の
敬
語
法
の
一
っ
ー
「
お
ぼ
え
給
ふ
」
ー
」
、
『
国
学
院
雑
誌
』
|
4
 
5
 
5
 
慶
野
正
次
（
暉
）
、
「
「
お
ぼ
ゆ
」
と
い
ふ
語
の
再
検
討
」
、
『
国
語
解
釈
』
1
ー
10
此
島
正
年
（
叩
）
、
『
国
語
助
動
詞
の
研
究
』
、
桜
楓
社
鈴
木
一
雄
（
鰯
）
、
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
”
ゆ
か
り
“
（
上
）
」
、
『
言
語
と
文
芸
』
5
8
 
7
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筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
語
学
）
（
卿
）
、
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
I
ゆ
か
り
＂
に
つ
い
て
」
、
『
む
ら
さ
き
』
4
長
瀬
治
（
図
）
、
『
古
代
語
研
究
ー
こ
と
ば
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
ー
』
、
桜
楓
社
藤
川
照
一
―
-
（
叩
）
、
「
「
似
る
」
「
通
ふ
」
「
お
ぼ
ゆ
」
I
宇
治
十
帖
を
中
心
に
し
て
ー
」
、
『
河
』
5
 
（
暉
）
、
「
「
似
テ
イ
ル
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
ー
源
氏
物
語
に
お
け
る
ー
」
、
『河』
13
松
尾
聡
（
醐
）
、
「
「
覚
え
給
ふ
」
の
語
義
」
、
『
講
座
解
釈
と
文
法
3
、
源
氏
物
語
・
枕
草
子
』
、
明
治
書
院
横
井
孝
（
諏
）
、
『
〈
女
の
物
語
〉
の
な
が
れ
』
、
加
藤
中
道
館
函
）
、
「
「
ゆ
か
り
」
の
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
」
、
『
源
氏
物
語
の
探
求
第
十
四
輯
』
風
間
書
房
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